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resumen
introducción: El estudio de la implicación parental es vital durante las primeras etapas 
de la educación primaria ya que se derivan numerosos beneficios del trabajo conjunto 
entre familia y escuela. Es importante conocer que factores influyen en la implicación en 
estas etapas como las creencias, normas culturales, el tipo de familia, el nivel cultural, 
el género de los padres. A través de una investigación cuantitativa, el presente trabajo 
estudia si los estilos educativos y el género de los padres influyen en diversos aspectos 
de la implicación parental como la frecuencia de contacto entre la familia, la calidad de 
las relaciones entre padres y profesores, la implicación y voluntariado de los padres en 
la escuela o el apoyo de los padres a los hijos. método: 195 familias de niños/as de 1º 
de primaria contestaron el cuestionario «Parent-Teacher Involvement» (pti) y «Parent 
Styles and Dimension Questionarie» (psdQ). resultados: No se cumplen las hipótesis 
ya que los estilos educativos y el género no influyen significativamente en la implicación 
parental aunque si se obtuvieron diferencias significativas entre los estilos educativos de 
padres y madres. Por otra parte, el 88,2% de los cuestionarios fueron contestados por 
madres lo que respalda afirmaciones como que las madres son el principal vínculo entre 
el hogar y la escuela.
palabras clave: Implicación parental, estilos educativos, familia y escuela.
Abstact
introduction: This report studies parental involvement, which is very important in early 
primary education stages because many benefits of joint work between family and school 
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result. Knowing which factors influence involvement in these stages is relevant; e.g., belie-
fs, cultural norms, family type, cultural level or parents’ gender. A quantitative research 
examined whether educational styles and parents’ gender influenced parental involvement 
in areas such as frequency of parent-teacher contact, quality of Parent/Teacher Relations-
hips, Parents’ involvement and Volunteering at School and Parents’ Endorsement of the 
Child’s School. method: The «Parent Teacher Involvement» (pti) questionnaire and «Pa-
rent Dimensions Styles and Questionnaire» (psdQ) were answered by 195 families of 
year-1 primary education schoolchildren. results: The main hypothesis was not met be-
cause no significant relationship existed between educational styles and parental involve-
ment. Moreover, 88.2% of the questionnaires were answered by mothers, which thus su-
pports the notion that mothers are still the main link between family and school.
keywords: parental involvement, educational styles, family, school.
introducción
Implicacion parental
La implicación parental se ha constatado como un aspecto particularmente importante 
porque tiene repercusiones significativas para la educación de los niños (Mattingly, Prislin, Mc-
Kenzie, Rodriguez y Kayzar, 2002). Diversos estudios empíricos han demostrado la conexión 
entre la calidad de las relaciones familia – escuela y los resultados positivos en términos acadé-
micos, en habilidades socioemocionales y problemas de conducta, particularmente durante la 
infancia temprana (Iruka, Winn, Kingsely, y Orthodoxou, 2011; Powell y Cols., 2010; Rimm-
Kaufman, Pianta, Cox, y Bradley, 2003; Serpell y Mashburn, 2011). Otros tipos de estudios han 
identificado factores que influyen en la participación y en sus efectos como las creencias, nor-
mas culturales, atributos ambientales (Harkness y Súper, 1996) o el género de los padres (Pleck 
y Masciadrelli, 2004).
Aunque Keith y Lichtman (1994) afirman que la implicación parental es un término vago 
con multitud de significados, Epstein (2001) desarrolló un marco, para definir la implicación pa-
rental, basándose en diversas actividades en las que pueden estar implicadas las familias. En 
concreto, se establece seis tipos de participación: la parentalidad (obligaciones de la familia en 
el hogar), la comunicación (intercambio de información sobre el progreso educativo de los estu-
diantes), voluntariado (participación de los padres en las actividades escolares), el aprendizaje 
en casa, la toma de decisiones, y la colaboración con la comunidad. Según Hornby (2011) la 
implicación parental se puede manifestar a través de varias formas como: actividades informales 
que incitan a los padres a asistir a la escuela, diferentes formatos de reuniones entre los padres 
y el profesorado, y otras formas de comunicación como los contactos telefónicos, y con menos 
frecuencia, la opción de las nuevas tecnologías o las visitas a casa.
La implicación parental se da, principalmente, por parte de las madres (Esquivel, 1995). 
Sobre todo la implicación de las madres es superior cuando hablamos de familias tradicionales 
o biológicas (Harris, Furstenberg y Marmer 1998; Nord, Brimhall y West 1997). Henderson y 
Mapp (2002) afirman que los padres y las madres se implican de forma igualitaria en la educa-
ción de sus hijos pero en la escuela las madres se implican más que los padres. 
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Diversos estudios justifican el estudio temprano de la implicación parental porque tiende a 
disminuir a final de primaria y en los primeros años de la escuela secundaria. (Adams y Chris-
tenson, 2000; Grolnick y Cols., 2000; McCaslin y Murdock, 1991; Simon, 2004). Shaver y Walls 
(1998) afirma la implicación era superior cuando los niños estaban en la escuela, en el instituto 
o la universidad, por esta razón consideramos importante estudiar cómo se desarrolla la impli-
cación parental en primero de primaria.
Factores que influyen en la Implicación de los padres
Los investigadores se han preguntado acerca de muchas cuestiones relevantes sobre 
cómo es la implicación parental, ¿Por qué ciertos padres se involucran y otros no? ¿Qué motiva 
a las personas a participar? ¿Por qué la implicación parental es beneficiosa para los estudian-
tes? Hay estudios que afirman la existencia de aspectos que influyen en la implicación parental 
como el tipo de familia (biológica, monoparental, reconstituida,..) (National center for education 
statistics, 2001) o el género de los padres/madres (Hsu y Cols. 2011; Ho y cols., 2010; Hung, 
2005) pero nadie ha estudiado si los estilos educativos afectan a la implicación. Uno de los prin-
cipales motivadores de la participación según Hoover-Dempsey y cols. (2005) es la construcción 
del rol parental y puede definirse como las creencias que los padres tienen sobre las actuaciones 
en relación a la educación de sus hijos.
Estilos educativos
Baurmind clasifica  los estilos educativos en autoritativo, autoritario y permisivo. El estilo 
autoritativo se caracteriza por un nivel alto de afecto y comunicación, como de control y exigen-
cia. El estilo autoritario se caracteriza por un alto control, rigidez y exigencias frente a la escasez 
de afecto y comunicación. El estilo permisivo se caracteriza por altos niveles de afecto y comu-
nicación pero bajos niveles de control y exigencia (Comino y Raya, 2014).
Por otra parte, Broderick y Blewitt (2006) afirman que los estilos educativos tienen efectos 
dominantes sobre la conducta de aprendizaje del niño, siendo el comportamiento de los padres 
muy importante para el futuro de la educación de su hijo. El paralelismo de definiciones entre 
Estilos educativos (Broderick y Blewitt, 2006) y la Construcción del rol parental (Hoover-Demp-
sey y cols., 2005) y la ausencia de estudios que relacionen los estilos educativos con la implica-
ción parental le proporciona a este tema de estudio la importancia para llevarse a cabo.
Algunos investigadores tienen la teoría de que las mujeres pueden estar biológicamente 
preparadas (Rossi, 1978) o tener socialmente inculcado (Downey 1994) una forma de ser más 
enriquecedora que los hombres. La pretensión es que las mujeres son socializadas para satis-
facer las necesidades expresivas de los niños, para ser comunicadoras, y mostrar calor y afecto 
(Thomson, McLanahan, y Curtin 1992). Los hombres, por otro lado, se les enseña a ser los res-
ponsables de la familia, encargados de hacer cumplir las reglas y ser disciplinarios. Esto sugie-
re que los hombres y las mujeres realizan diferentes funciones dentro de la familia (Thomson, 
McLanahan, y Curtin 1992). Esto induce a pensar que los estilos educativos adoptados por pa-
dres y madres serán diferentes
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Objetivos e hipótesis
El objetivo principal de este trabajo es estudiar si los estilos educativos y el género de los 
padres influyen en la implicación parental en alumnos de primero de primaria. Y nuestras hipó-
tesis serán dos: que los estilos educativos influyen en la implicación parental y que la implicación 
de las madres será superior a los padres.
método
Participantes
La muestra estudiada se obtuvo a través del grupo grei (Grupo interuniversitario del estu-
dio del rechazo entre iguales). Este equipo está dividido dentro del territorio Español en Castelló 
de la Plana, Sevilla, Palma de Mallorca y Valladolid. De la muestra total que utilizó el equipo 
GREI, se seleccionó una submuestra con la finalidad de obtener información de sus familias. 
Esta estuvo formada por 195 familias de niños y niñas de primero de primaria a las cuales se les 
entregó un sobre con determinados cuestionarios. 
Instrumentos de medida
Los cuestionarios subministrados a las familias fueron el Parent Teacher Involvement» 
(pti) y el «Parent Styles and Dimension Questionarie» (psdQ).
Implicación de los padres en la escuela. El cuestionario pti está compuesto por una esca-
la Likert de 0 a 4 siendo 0 nunca y 4 más de una vez por semana. Los factores sobre los que 
trabaja este cuestionario son: la frecuencia de contacto entre la familia y la escuela, la calidad 
de las relaciones entre padres y profesores, la implicación y voluntariado de los padres en la 
escuela, el apoyo de los padres a los hijos. Los factores del cuestionario pti se asemejan a los 
tipos de implicación parental definidos por Epstein de «Comunicación», «Parentalidad», «Volun-
tariedad» y «Aprendizaje en casa».
Estilos educativos de los padres. El cuestionario psdQ está compuesto por una escala 
Likert del 1 al siendo 1 nunca y 5 siempre. Este cuestionario se utiliza para determinar los estilos 
educativos de los padres y madres, distinguiendo entre tres estilos diferentes: los autoritarios, 
autoritativos y permisivos. 
La recogida de datos se realizó mediante la escuela que le entregó y recogió a cada fami-
lia los cuestionarios correspondientes. Los cuestionarios fueron transcritos al programa de aná-
lisis estadístico iBm spss Statistics Base Versión 21, en el que también se realizaron los análi-
sis.
Estrategias de análisis
Antes de realizar los análisis y la factorización de los cuestionarios se realizó la depuración 
de la matriz, seleccionando la submuestra implicada en el estudio y tratando los valores perdi-
dos. Una vez hecho este trabajo realizamos un conglomerado bietápico para obtener los estilos 
educativos de cada sujeto.
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Finalmente realizamos los estadísticos descriptivos para ver el estilo educativo, pruebas T 
para muestras independientes y análisis de la varianza (AnoVA). Estos resultados se presentan 
a continuación.
resultados
A continuación se presentan los resultados obtenidos. Los estadísticos descriptivos mos-
traron que de 195 familiares que contestaron el pti un 88,2% fueron madres y un 11,8% padres. 
Para determinar las agrupaciones en los estilos educativos de madres y padres se realizó un 
análisis de conglomerados bietápico (Tablas 1 y 2). En las madres, a partir de 3 entradas, se 
obtuvieron 2 conglomerados con una calidad del conglomerado de 0,5 en la medida de silueta 
de cohesión y separación. Siendo el conglomerado Autoritativo del 56,4% (97) y el Autoritario/
Pasivo del 43,6% (75).
Tabla 1









Media dt Media dt Media dt
Autoritativo 4,43 ,28 1,77 ,20 1,56 ,18
Autoritario/Permisivo 4,04 ,47 2,33 ,29 1,90 ,28
En los padres, a partir de 3 entradas, se obtuvieron 2 conglomerados con una calidad del 
conglomerado de 0,7 en la medida de silueta de cohesión y separación. Siendo el conglomera-
do Autoritativo del 87,0% (20) y el conglomerado Autoritario/Permisivo 13% (3) 
Tabla 2









Media dt Media dt Media dt
Autoritativo 4,27 ,32 1,33 ,29 1,8 ,41
Autoritario/Permisivo 3,12 ,08 2,18 ,62 2,91 ,17
En las tablas 3 y 4, se estudian la influencia del género de los padres sobre los estilos 
educativos y la implicación parental. En la tabla 3 padres y madres tienen puntuaciones signifi-
cativamente diferentes en los estilos autoritario (,00) y permisivo (,00).
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Tabla 3
Padre/Madre y estilo educativo
Factor Robinson Sexo n Media dt t Sig
Autoritativo
Padre 23 4,13 ,50
-1,40 ,16
Madre 172 4,26 ,42
Autoritario
Padre 23 1,44 ,44
-6,81 ,00
Madre 172 2,01 ,37
Permisivo
Padre 23 1,97 ,53
3,60 ,00
Madre 172 1,71 ,29
En la tabla 4, no aparecen diferencias significativas entre padres y madres en las puntua-
ciones del cuestionario pti.
Tabla 4
Padre/Madre implicación parental
Factor pti Sexo n Media dt t Sig
Frecuencia de contacto entre la familia 
y la escuela
Padre 23 0,66 ,49
,61 ,55
Madre 172 0,60 ,45
Calidad de las relaciones entre padres 
y profesores
Padre 23 3,01 ,71
-,94 ,35
Madre 172 3,13 ,60
Implicación y voluntariado de los padres 
en la escuela
Padre 23 3,37 ,63
,.23 ,82
Madre 172 3,40 ,58
Respaldo de los padres a los hijos
Padre 23 1,40 ,49
-,45 ,65
Madre 172 1,45 ,48
En la tabla 5 aparece la influencia de los estilos educativos sobre los factores de la impli-
cación parental. En este caso, los estilos educativos no influyen significativamente en la implica-
ción, aunque en el factor de apoyo de los padres a los hijos se aprecian tendencias de la influen-
cia de los estilos educativos. 
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Tabla 5
Estilos educativos con implicación parental
Factor pti Estilo educativo n Media dt t Sig.
Frecuencia de contacto entre 
 la familia y la escuela
Autoritativo 117 ,60 ,44
-,40 ,69Autoritario/
Pasivo 78 ,63 ,48
Calidad de las relaciones 
entre padres y profesores
Autoritativo 117 3,20 ,60
1,51 ,13Autoritario/
Pasivo 78 3,03 ,61
Implicación y voluntariado 
de los padres en la escuela
Autoritativo 117 3,41 ,61
,35 ,73Autoritario/
Pasivo 78 3,38 ,53
Apoyo de los padres a los hijos
Autoritativo 117 1,50 ,50
1,81 ,07Autoritario/
Pasivo 78 1,37 ,45
En la tabla 6 encontramos las diferencias en la implicación parental en función del estilo 
educativo de padres y madres. En esta tabla se comparan 4 grupos (madres autoritativas, ma-
dres autoritarias/pasivas, padres autoritativos y padres autoritarios/pasivos) en función de sus 
puntuaciones en el cuestionario de implicación parental. En estas comparaciones no se han 
hallado diferencias significativas.
discusión
Una vez mostrados los resultados es necesario recapitular para determinar su relación con los 
objetivos y las hipótesis planteadas en la introducción. Los resultados derivados de estudiar la influen-
cia de los estilos educativos de padres y madres en la implicación parental son inexistentes porque las 
diferencias entre las variables no son significativas, por lo tanto la hipótesis 1 se rechaza.
La segunda hipótesis establece que las madres estarán más implicadas que los padres. 
Esta se rechaza porque no existen diferencias significativas en los factores de implicación entre 
padres y madres. No obstante, cuando comparamos los estilos educativos de padres y madres 
obtuvimos diferencias significativas en las puntuaciones de estilos autoritarios y permisivos. Las 
madres tuvieron puntuaciones más elevadas en referencia al estilo autoritario y los padres al 
permisivo. Un 88,2% de los cuestionarios fueron contestados por madres, esto sugiere que la 
participación predominante en la escuela es de las madres apoyando la afirmación hecha por 
Reay (1998) y Esquivel (1995) sugiriendo que las madres siguen siendo el principal vínculo entre 
la familia y la escuela.
El estudio se centra en los familiares de niños y niñas de primero de primaria por lo que la vi-
sión de la implicación parental está sesgada a un tiempo en concreto de la educación, por ello una 
futura línea de investigación podría ser repetir las mediciones en las diferentes etapas de la educa-
ción primaria. Debido a las diferencia muestral entre padres y madres que contestaron el cuestiona-
rio pti, los resultados en la comparación entre el género y estilos de los padres pueden no ajustarse 
a la realidad convirtiéndose en una limitación por lo que una futura línea de investigación sería rea-
lizar la comparativa de género de los familiares con el mismo número de padres y madres.
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